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iKURZFASSUNG
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Konzeption eines
Agrotourismusprogramm am Beispiel der Insel Reichenau. Das Ziel war es, dass
die Touristen Möglichkeiten haben mit der Natur ihr Wissen zu erweitern bzw.
eines didaktisierte Agrotourismusprogramm zu vermarkten. Deshalb haben die
Tourismusunternehmen auf der Insel Reichenau Chancen neue Kundensegmente
zu gewinnen. Die Untersuchung dieser Arbeit wurde mithilfe Experteninterviews
und zusätzlichen Informationen durchgeführt.
Das Ergebnis dieser Arbeit wurde in einer SWOT-Analyse-Tabelle dargestellt.
Die SWOT-Analyse-Tabelle bringt sowohl die Stärke und Schwäche als interne
Faktoren des Agrotourismusprogramms als auch die Chancen und Risiken als
externe Faktoren des Agrotourismusprogramms zur Darstellung.
Im Ergebnis wurde gezeigt, dass ein didaktisiertes Agrotourismusprogramm in
vier Aspekte beim Prozess der strategischen Produktentwicklung entwickeln
werden soll. Die vier Aspekte der strategischen Produktentwicklung sind
Kernkompetenzen, Kernprodukte, Attraktionspunkte und Strategien in Vertrieb,
Packaging und Pricing. Diese Arbeit fokussiert sich zunächst auf die
Kernprodukte bzw. auf Angebotsformen im Agrotourismus.
„Spaß beim Pflanzen“ und „Selbst Gemüseernten“ sind agrotouristische
Programme, die nach dem Konzept didaktisierte Agrotourismus entwickelt
werden. Durch die beide didaktisierte Programme haben Touristen besonders die
Familie mit Kinder Möglichkeiten sowohl Spaß mit der Natur zu haben als auch
gleichzeitig Wissens über Umweltbildung zu erweitern
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ABSTRAK
CHARUNISIA MOLITHA LESTARI. KONZEPTION EINES
AGROTOURISMUSPROGRAMMS AM BEISPIEL DER INSEL REICHENAU.
Skripsi. Jakarta, Jurusan Bahasa Jerman, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas
Negeri Jakarta, Februari 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebuah konsep agro-wisata
dapat diterapkan di salah satu destinasi wisata Pulau Reichenau. Fokus penelitian
ini adalah bagaimana menerapkan strategi marketing dalam konsep agrowisata di
Pulau Reichenau. Strategi marketing yang diteliti meliputi produk/ penawaran,
tema dan nilai yang akan dikembangkan berdasarkan potensi agrowisata yang
dimiliki oleh Pulau Reichenau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif dengan menganalisa data primer maupun sekunder. Objek penelitian ini
adalah potensi wisata yang dimiliki oleh Pulau Reichenau.
Hasil penelitian ini diproyeksikan melalui tabel SWOT-Analyse. Dengan
menggunakan metode SWOT-Analyse diketahui kelebihan dan kekurangan/ faktor
intenal Pulau Reichenau dan juga potensi dan resiko yang merupakan faktor
eksternal Pulau Reichenau sebagai destinasi wisata.
Program wisata “Spaß beim Pflanzen“ dan “Selbst Gemüseernten“ merupakan
dua konsep yang sesuai untuk dikembangkan sebagai Agrowisata di Pulau
Reichenau. Hal ini didasari pada hasil survei atau pengamatan langsung yang
dilakukan oleh peneliti yang menunjukan bahwa Pulau Reichenau memiliki
potensi yang besar di bidang pertanian.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka program “Spaß beim Pflanzen“ dan
“Selbst Gemüseernten“ memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai
alternatif pilihan wisata di Pulau Reichenau, karena dapat memberikan
pengalaman yang berbeda bagi wisatawan, yaitu berinteraksi dengan alam dan
juga menambah pengetahuan dibidang pertanian yang cocok ditujukan kepada
wisatawan yang ingin berwisata bersama keluarga.
Kata Kunci: swot analysis, strategi marketing, agrowisata.
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